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P r a k a t a  
 
Pada tanggal 14 dan 15 September 2011, di Universitas Indonesia, Depok, telah 
diselenggarakan Seminar Nasional Ergonomi-PEI (Perhimpunan Ergonomi Indonesia) yang 
ke-XI, rangkaian acara diawali dengan kegiatan Industrial Ergonomic Workshop pada tanggal 
13 September 2011. 
Penyelenggaraan Seminar Nasional Ergonomi-PEI ke-XI adalah merupakan kegiatan rutin 
tahunan PEI, pada kesempatan ini, dipercayakan pelaksanaannya kepada panitia gabungan 
yang terdiri dari : Ergonomics Centre Universitas Indonesia, Universitas Trisakti, Universitas 
Islam Assya’fiyah, Universitas Mercu Buana, Universitas Esa Unggul, Institut Teknologi 
Indonesia, STT Wastukencana, Universitas Bakrie, dan PEI Jakarta - Bandung.     
Seminar Nasional Ergonomi-PEI ke-XI dengan tema “Serving Humanity for a Better Life“, 
membagi area peminatan pada : Workplace Safety and Health, Management Issues, Cognitive 
Ergonomics, dan New & Expanding Areas of Application.  
Proceeding ini berisi kumpulan makalah-makalah yang dipresentasikan dalam Seminar 
Nasional Ergonomi-PEI ke-XI. Pembagian area peminatan tersebut juga digunakan untuk 
menyusun kerangka proceeding ini. Makalah yang terkumpul dan berhasil direview sebanyak 
84 makalah yang berasal dari 30 perguruan tinggi di Indonesia. Dengan terkumpulnya 
makalah-makalah dalam bentuk proceeding ini, panitia berharap akan dapat menjadi salah 
satu acuan bagi para akademisi maupun praktisi untuk dapat mengikuti perkembangan 
penelitian di bidang ergonomi yang terjadi  Indonesia.  
Seminar Nasional Ergonomi PEI ke-XI dan Industrial Ergonomic Workshop 2011 dapat 
terselenggara dengan dukungan dan partisipasi dari PT. Nusantara Daya Teknologi, PT. 
Samudra Montaz, PT Citrathirza Astarijaya, IPSOS Indonesia, Ikatan Sarjana Teknik Industri 
(ISTMI), Perhimpunan Ergonomi Indonesia (PEI), dan Badan Kerja Sama Penyelenggara 
Pendidikan Tinggi Teknik Industri (BKSTI), yang kesemuanya bersepakat untuk turut 
berperan serta memajukan perkembangan bidang ergonomi di Indonesia. 
 
Depok, September 2011 
 
Ketua Panitia 
Boy Nurtjahyo Moch. 
 
S a m b u t a n  K e t u a  P e r h i m p u n a n  
E r g o n o m i  I n d o n e s i a  
 
Om  Swasti Astu, Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita 
semua 
 
Peserta Seminar Nasional Ergonomi, yang terhormat, 
Pengembangan sumber daya manusia telah berjalan seiring dengan terlaksananya 
pembangunan di berbagai sektor. Peran sumber daya manusia sangat penting dalam berbagai 
aktivitas, sebab alat atau sistem tak akan dapat beroperasi dengan optimal bila tidak didukung 
oleh kemampuan sumber daya manusia yang optimal pula dan selanjutnya berdampak pada 
proses produksi di berbagai sektor seperti halnya sektor industri. Oleh karena pemberdayaan 
sumber daya manusia wajib terus dilaksanakan dalam kerangka menghadapi perubahan dan 
persaingan yang semakin kompleks. Di sinilah peran ergonomi untuk menjaga setiap proses 
berjalan secara manusiawi, kompetetitif dan berkelanujutan. 
Terkait dengan maksud tersebut, saya merasa bangga dengan terselenggaranya Seminar 
Nasional Ergonomi ke-11 ini, yang telah megambil tema Serving Humanity for a Better Life, 
karena sejalan dengan tujuan pengembangan dan pemberdayaan manusia, khususnya para 
pekerja yang melakukan aktivitas di berbagai sektor industri. Melalui seminar ini, diharapkan 
agar berbagai hasil riset yang telah disajikan, dapat diaplikasikan kepada masyarakat industri, 
sehingga hasil-hasil kajian dan penelitian tersebut benar-benar dapat dirasakan dampaknya 
oleh masyarakat. Sudah tentu komunikasi, tukar pendapat dan networking antar akademisi, 
praktisi, peneliti, pelajar dan masyarakat industri sebagai pengguna hasil penelitian harus 
tetap dijaga secara berkesinambungan. 
Pada kesempatan ini Pengurus Pusat PEI menyampaikan ucapan selamat dan penghargaan 
kepada Panitia dan PEI Jakarta – Bandung yang telah mempersiapkan acara ini dengan baik 
dan penuh kerja keras. Kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksanya seminar ini 
saya atas nama Pengurus PEI Pusat menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya 
atasu segala bantuan yang diberikan.  
Kepada para peserta, selamat mengikjuti seminar, jangan lupa saling terus menjaga 
komunikasi dan networking yang telah terjalin selama ini.  
Setelah kegiatan ini, kita masih harus terus meningkatkan diri melalui berbagai media dan 
forum kegiatan, seperti pertemuan di tingkat nasional dan internasional antara lain EAEFS 
2011 di Taiwan, Kongres IEA 2012 di Recife Brasil, dan pertemuan regional Asia Tenggara 
yaitu SEANES 2012 di Langkawi, Malaysia.  
Sekali lagi, selamat mengikuti seminar nasional ergonomi ini sampai selesai dan membawa 
manfaat bagi kita semua, bangsa dan negara tercinta.  
 
Om Shantih, shantih, shantih om, Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh, salam 
sejahtera untuk kita semua 
 
Denpasar, 13 September 2011 
Ketua Perhimpunan Ergonomi Indonesia 
Dr. dr. I Putu Gede Adiatmika, M.Kes. Sp.Erg 
D a f t a r  I s i  
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TANGAN KARET) 
80-87 
11 8-8 Dendi Prajadhiana Ishak dan 
Prayogo Setio Dwihantoro 
CUSTOMER AND EMPLOYEE 
SATISFACTION ANALYSIS USING HUMAN 
SIGMA APPROACH; CASE STUDY IN A 
CREDIT CARD INDUSTRY 
88-98 
 




NAMA PENULIS JUDUL PAPER HALAMAN 
12 9-2 Grisanti Gadesiwati dan 
Yassierli 
ANALISIS DAN PERANCANGAN 
ERGONOMI MAKRO UNTUK 
MENGURANGI RISIKO KESELAMATAN 
PASIEN PADA PROSES PELAYANAN 
KESEHATAN 
99-109 
13 9-3 Wiwik Sudarwati PENGUKURAN KINERJA PERGURUAN 
TINGGI MENGGUNAKAN METODE 
BALANCED SCORECARD (STUDI KASUS 









NAMA PENULIS JUDUL PAPER HALAMAN 
1 1-8 Fauzia Dianawati, Dwinta 
Utari, dan Junita Rosalina Sirait 
PENGEMBANGAN RANCANGAN 
PENELITIAN PAPAN PETUNJUK LOKASI 
PADA BANDAR UDARA BERBASIS EYE-
TRACKING SYSTEM DENGAN APLIKASI 
EYELINK DATA VIEWER 
1-9 
2 2-7 Marsha Violita Putriadhi & 
Budi Aribowo 
FITTS’ LAW AND INFORMATION 
PROCESSING OF MOVEMENT 
10-14 
3 2-10 Arian Dhini, Dwinta Utari, dan 
Satria Utama 
PERBAIKAN USER INTERFACE HALAMAN 
INTERNET BANKING DENGAN METODE 
USABILITY TESTING 
15-23 
4 4-2 Luciana Triani Dewi, DM Ratna 
Tungga Dewa, Wawan 
Kristianto P. 
PENGARUH KONDISI LINGKUNGAN KERJA 
TERHADAP KEMAMPUAN MEMORI 
JANGKA PENDEK DALAM PEMROSESAN 
INFORMASI AUDITORI 
24-30 
5 4-9 Putu Sarjana dan Ida Bagus Alit 
Swamardika 
PERKEMBANGAN PERANGKAT PERSONAL 
COMPUTER DITINJAU DARI ASPEK 
ERGONOMI 
31-36 
6 5-5 Kristiana Asih Damayanti IDENTIFIKASI KEBUTUHAN ERGONOMI 
PADA RANCANGAN KEMASAN 
MAKANAN KALENG 
37-42 
7 6-2 Rendiyatna Ferdian, Didit 
Damur Rochman, Oktri 
Mohammad Firdaus 
PENGARUH DISPLAY TERHADAP TINGKAT 
PEMAHAMAN MAHASISWA DI DALAM 
KELAS 
43-47 
8 7-8 Henny1,2, Hardianto 
Iridiastadi3, Iftikar Z 
Sutalaksana3, 
HUBUNGAN ANTARA USIA DAN 








NAMA PENULIS JUDUL PAPER HALAMAN 
9 7-9 Natasha Angelia dan Yanto PERANCANGAN PROGRAM APLIKASI 
UNTUK EVALUASI POSTUR KERJA 
DENGAN METODE RAPID ENTIRE BODY 
ASSESSMENT (REBA)  
58-74 
10 8-2 Michelle, Yanto PERANCANGAN PROGRAM APLIKASI 
UNTUK EVALUASI POSTUR KERJA  
DENGAN  METODE RULA (RAPID UPPER 
LIMB ASSESSMENT) 
75-89 
11 8-3 Yeyen Indriani, Yanto dan 
Karel O. Bachri 
PENGEMBANGAN SOFTWARE UNTUK 
PERHITUNGAN WAKTU STANDAR 
DENGAN METODE STOPWATCH TIME 
STUDY  
90-105 
12 8-9 Ni Kadek Pujiani Dewi INTERVENSI ERGONOMIK DENGAN 
PENERAPAN ISTIRAHAT AKTIF DAN 
ASUPAN TEH MANIS SERTA BUAH 
TOMAT MENINGKATKAN KUALITAS 
KESEHATAN DAN PRODUKTIVITAS 









NAMA PENULIS JUDUL PAPER HALAMAN 
1 1-1 Caecilia Sri Wahyuning1, Abida 
Zurika2, Eizora Izazaya3, and 
Hardianto Iridiastadi4 
PERUBAHAN AMILASE SEBAGAI STRESS 
BIOMARKER PADA MASINIS SELAMA 
MENJALANKAN KERETA API  
1-11 
2 3-6 Luh Vita Nurima dan Hardianto 
Iridiastadi 
KAJIAN DAMPAK FINANSIAL TABRAKAN 
KERETA API KUTOJAYA DENGAN KERETA 
API MUTIARA SELATAN DI LANGENSARI 
12-24 
3 3-8 Nyoman Adiputra ERGONOMI  KULTURAL (CULTURAL  
ERGONOMICS) 
25-30 
4 5-3 Ramzi Rinaldhi1, Emma S. 
Turnip1, Hardianto Iridiastadi1, 
Zulfa Fitri Ikatrinasari 2 
STUDI USABILITY DAN ETNOGRAFI PADA 
PENGGUNAAN WEBSITE BAGI 
MASYARAKAT DI PEDESAAN 
31-46 
5 7-4 Helena J Kristina EVALUASI USABILITY PADA SISTEM E-
LEARNING WILEY PLUS STUDI KASUS 
MATA KULIAH STATISTIK INDUSTRI 
47-56 
6 8-10 Putu Sarjana SUBJECT COMPLAINT AMONG 
MECHANIC OF THE MOTORCYCLE 
WORKSTATION AT BANGLI REGENCY 
57-60 
 
 
